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Při psaní jsem byl ovlivněn rozečtenou knihou Haruki Murakamiho: Konec světa & Hard-boiled wonderland a návštěvou výstavy PLAY v pražské výstavní síni Mánes (Autory dlouhodobého projektu Orbis pictus aneb… jsou Jiří a Radana Waldovi, tvůrci výstavního konceptu projektu jsou Petr Nikl a Ondřej Smeykal). Obě umělecká díla jsou k posuzovanému diplomnímu projektu v určitém vztahu a je na jeho autorovi, aby tento vztah objevil a prozkoumal.

Doporučuji připuštění uchazeče k obhajobě diplomní práce a v oponentuře navrhuji ohodnocení 1 mínus.


Ing. arch. Evžen Dub, v Jenštejně, 23. 1. 2011


